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Lfi PROXIMA FERIA 
En múltiples ocasiones hemos dicho e 
insistido que la organización de las 
fiestas de feria de Agosto debe hacerse 
con tiempo para salvar con éxito las 
diticultades que se presentan y poder 
hacer una propaganda con ia suficiente 
anticipación. Pero, por desgracia, casi 
siempre ocurre que no nos acordamos 
de esas fiestas hasta veinte días antes, 
y por mucha actividad que desplieguen 
los encargados de el'o, sea comisión 
municipal o Junta de F strjos, son in-
evitables Us dilauones que le salen al 
paso, y los obstácu'os que se le presen-
tan y que por cuestión del apremio de 
tiempo son más difíciles de solventar. 
No hemos de citar c.ipitales, que por 
su importancia y experiencia preparan 
sus fiestas con varios meses de anticipa-
ción, sino en pueblos como Antequera 
se procura hacer esto con tiempo, 
y precisampntt hemos visto ya en cole-
gas de cambio anuncios de sus ferias de 
Septiembre, io que prueba que se pre-
ocupan de la organización con el debido 
anticipo. 
C aro que la preparación de unos mo-
destos fest jos no requiere grandes 
quebraderos de cabeza, ni muchas ges-
tiones. Pero sabido es que la organiza-
ción de una corrida, como ya ha pasado 
aquí más de una v z, sí precisa disponer 
de tiempo, pues de fallar una empresa 
se hace necesario encontrar otra que la 
y que por falta de tit mpo no preten-
da imponer condiciones menos conve-
nientes, que haya que aceptar, o de lo 
contrario, dejar sin ese principal alicien-
le a la f¿ria, como ocurrió el afto pa-
sado. 
El requerimiento al Círculo Mercan-
f11 Para constituir uní. Junta de Festejos, 
poramos por qué causa fué más tardío 
^ 'o que hubi<ra oído de desear. Po-
gt"0b.at;stiguar, puesto que formamos 
H rte de ella, por invit ición que agrade-
emos que su presidente señur Roj^s 
sin !r 'a-reunió 'nmediatamente y que 
nai.ación formó el proyecto de pro-
U n a ' 1 ' COncertó de Palabra la ayuJa a 
con eínpresa úíí «oros que, de acuerdo 
pro ((:Vntratista de la Plaza, se com-
pelió a dar esa corrida con el cartel 
que anunciamos en el número anterior, 
si no todo lo estupendo que hubiéra-
mos deseado, !o bastante para llamar la 
atención de; público. 
La prim-ra dificultad surgida para la 
realizíción del programa referido, ya 
saben nuestros lectores que fué la mer-
ma de la subvhción municipal, reduci-
da a di z mil pesetas, cuando sólo la 
ayuda a la empresa de toros, la ilumi-
nación extraordinaria y el reparto de 
pan a los pobres, asciende a una canti-
dad superior a nueve mil pesetas. Con 
ei resto y lo que dé el com -rcio—que 
seiá relativamente poco, dada la situa-
ción en que se encupntra—era poco 
menos que imposible pensar en más 
festejos, y la Junta hubiera hecho bien 
en r signar cometido, si no enten-
diera qu- el compromiso no era perso-
nal sino que tenía ya impuesta una obli-
gación—que HO le ha de dar ocasión de 
lucimiento ni menos, éxito halagador— 
en bien de, los intereses en ella repre-
sentados. 
Redujo, pues, el programa al míni-
mo, con la esperanza de que la ayuda 
de los s^  ñores industriales y cometeian-
tes en general y en especial los más 
interesados, habría de ser lo suficiente 
para rubnr los g stos. Aunque hasta 
ahora no han respondido los requeri-
do^ en el numero que se esperaba, es | 
de cre^r que comprendiendo ia necesi- j 
dad de hicer un pequeño sacrificio a \ 
favor de lo que ha de repercutir en 
todos los nrgocios, como es el mayor ^  
auge que tenga la feria, se llegue a 
reunir la cifra calculada. 
La otra dificultad que se ha presenta-
do, es la de que la empresa taurina ha 
creído insuficiente la subvención y por 
otros motivos también, ha desistido de 
celebrar la corrida anunciada. La Junta, 
ante esta contrariedad, manifestada 
cuando sólo faltaban diez días para ia 
feria, decidió hacer otras gestiones, de 
cuyo resultado, si lo hay antes de cerrar 
la edición, daremos cuenta en otro 
lugar. 
Sirva esto de experiencia—lo ocurri-
do el año pasado también d.bió servir 
de tal,—para que en años sucesivos se 
procure la formación de iá Junta con 
más anticipación. 
Aparte damos detalla del programa 
de festejos, dejando en claro, natural-
mente, los taurinos, que deseamos lle-
guen a verificarse por lo que ello re-
presenta de atracción y movimiento 
para nuestra feria. 
J . ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
C O í m O E l O A i í O t S U 
ESTEPA, 38 ;-: ÍELÉFONO 92 
C a l z a d o s LiL RE&IA IHÍ!££LÍ§ 
f JS? E> o I o i r ^ i j o 
Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa, debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
Modelos exclusivos para esta casa. 
O a i s a Central: G R A IMADA, Gran Vía 
SiCüiSÜLES: íllííPElii - MllíOi - HEH - iOimi - UOíIES 
1T 
~ Féjfiíia 1« EL SOL DE AN PEQUERA 
Í ^ C S A ^ I U. S. ROYAL GORD, FIRESTONE, PIRELLI y DUNLOP Lomantes P M l l 
Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidos se tirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTÓBAL A V I L A S Á N C H E Z w Merecl l las , 7 :-: T e l é f o n o 6 3 
Una carta interesante 
Recibimos la siguiente carta y suelto. 
Publicamos la primera ya que la Indis-
creción es una virtud periodística...y pa-
ra que se vea que no hacemos casu a la 
modestia del autor del suelto, porque 
consideíamos interesantísima y viable la 
Iniciativa que en el mismo lanza, la cual 
sin duda habíá de ser bien acogida y 
realizada, en el supuesto de que defini-
tivamente fracase la organización de 
corrida durante la feria próxima. 
He aquí la expresada carta y el suelto 
adjunto: 
Sr. Director de E L SOL DE ANTEQUERA 
Mi estimado amigo: En mi pajolera 
vida me he metido a escribir más que a 
los amigos, y hoy, después de oír una 
conversación sobre la corrida de feria, 
he enjaretado esas cuartillas que ie man-
do, a las que espero se sirva dar cabida 
en su semanario. 
Desde luego creo que esta nueva 
actividad mía de escritor labe empezado 
tarde, no queriendo decir con ello que 
he debido hacerlo con menos edad (sólo 
tengo 33 años), sino que debía haberle 
mandado el articu'ito ei miércoles o 
|ue'es, pues estoy viendo que no va 
Ud. a tener ya sitio donde colocarlo. Le 
agradeceré lo ponga en un sitio donde 
no se vea mucho. 
Gracias y quedo suyo afmo. amigo, 
Agustín Blázquez. 
I I Agosto 1933. 
F E R I A S I N T O R O S 
La? noticias de hoy respecto a toros 
en la próxima feria son que a pesar de 
las buenas disposiciones del Ayunta-
miento y los trabajos de la Junta de Fes-
tejos no habrá toros la feria, o por lo 
menos si hay algún espectáculo no será 
el que metece Antequera y su feria de 
Agosto. 
Lástima que ta empresa que tiene 
arrendada la Plaza no haya tomado esta 
determinación con más anticipación, y 
habido tiempo de pensar en organizaría 
de otra forma. 
Como ya es casi seguro que no haya 
corrida habría que pensar en ei cono-
cido refrán de «Más vale tarde que 
nunca» y pensar en si se podría orga-
nizar una buena corrida, pero que sea 
(lo voy a decir otra vez) una buena co-
rrida, para uno de los primeros domin-
gos de Septiembre. 
Habrá a quien le parezca esto un de-
satino, pero a estos yo les digo que se 
acuerden del año 1Q30, que gracias a la 
eficacísima ayuda que prestaron al que 
suscribe (que inmerecidamente fué 
nombrado presidente de la comisión 
organizadora), todos los miembros de 
"NMir BOUS DE Uilill I1IIIL 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
Emil io C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 ptas. 
ella así como el comerc ió l e dióuna 
corrida con elementos de primera cate-
goría y se ganaron siete mil y pico de 
pesetas, y si no hubiera ocurrido el per-
cance al toro que hubo que sustituir ( o 
que costó 4 000 pesetaí-) el beneficio 
hubiera sido de 11.000 pesetas, con lo 
que trato de demostrar que no es ne-
cesaria la subvención del Ayuntamiento 
siempre que se organice por cuenta del 
comercio como aquel aflo se hizo. Claro 
que no hay que abrigar esperanzas de 
ganar dinero, sino de dar a Antequera 
un día de fksta con indudable beneficio 
para numerosos industthies. 
Además, hay que tener en cuenta que 
aunque las presentes circunstancias no 
son lasmásapropiadaspara pensarquela 
gente se desplace de sus casas, la reali-
dad es, que según hoy mismo dice la 
Prensa, este es el año que más corridas 
de toros se han dado en España y ade-
más dando un cartel de postín se con-
seguirían trenes especiales (siempre que 
¡ sea un domingo) de Málaga, Granada y 
Ronda,e n lo que hay que dar por des-
contado el lleno, teniendo en cuenta el 
éxito que hoy tienen estos trenes. 
Me limito, pues, a lanzar la idea que 
he recogido hoy mismo y espero que 
si tiene ambiente ia recoja quien corres-
ponda. La dedico en primer lugar a la 
junta de Festejos y si ésta no actúí des-
pués defería, acójanla los presidentes 
de los Cí!culos Recreativo y Mercantil, 
mis queridos amigos Rejas Pérez y Pepe 
Moreno, capaces ambos con su activi-
dad y entusiasmos de llevarla a la reali-
dad. Si algo de mí nece-itan, dentro de 
lo poco que jjueda servirles, me tienen 
| a su disposición. Además creo pueden 
contar con Mariano para presidirla. 
Agustín Blázquez. 
CUARTOS DE BftíiOS 
COMPLETOS 
Bañeras de hierro esmaltado, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre. Es* 
pejos cuadrado y ovalados con bisel Es-
tantes de cristal. Toalleros, Grifos de todas 
clases. Duchas, Esterilles, Azulejos blan-
cos y dibujos y toda clase de material de 
saneamiento. 
Venía g exposición eq Trinidaif de Rojas, u 
F E R R E T E R I A 
Rafael de la Linde G ó m e z 
Fábrica de Muebles 
J O S É M-a G A R C Í A 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
EL SOL DE ANTEQUERA — Mgtaa &• — 
Participa a su numerosa clientela, que 
para la próxima Feria ha recibido 
un extraordinario surtido de T E J I D O S S E V I L L A 
CAMISAS de caballero, en calidades selectas, desde 3 pesetas; FAJAS de señora, modelos exclusi-
vos; C O R B A T A S , C A L C E T I N E S , LIGAS, T I R A N T E S , CINTURONES, PAÑUELOS, e infinidad 
de artículos. 
No deje usted de comprar las M E D I A S D E S E D A M A T E , de esta casa. Gran surtido 
desde 3 pesetas. 
CONFECCIONES - TEJIDOS - CAMAS-SOMIERS 
PRECIOS R E D U C I D O S - G R A N D E S C O L E C C I O N E S . 
T E J I D O S S E V I L L A t -ucena. i s • ANTEQUERA 
Programa de ia feria 
SÁBADO 1Q 
A las nueve de la noche, la Banda 
municipal recorreiá ¡as p.incipales ca-
lles de !a ciudad, anunciando la apertu-
ia de las fiestas. 
De diez y media a doce y medí*, con-
cierto en el Paseo de la Repúb'ica. 
Inauguración de las i u rinaciones eléc-
tricas en la Alameda y Paseo, 
DOMINGO 20 
Por la mañana, reparto de pan a los 
pobres. Mercado de ganados. 
De nueve y media a once, concierto 
en el Paseo de RepúbMra. 
Por la tarde, a 'a^ cinco y quince, 
«xtrao diñarlo pattido de Fú'bol entre 
un equipo de la primera catr-goría y el 
Antequera F. C. 
Por la noche, concierto en el Paseo 
e iluminaciones. 
LUNES 21 
Por ia mañana, concierto en el Paseo 
hasta las once y media. 
Porlatatde, a fas cinco, corrida de 
toros que se anunciará oportunamente-
Por la noche, concierto e iluminacio-
nes en el Paseo hasta las doce y media. 
MARTES 22 
Por la mañana, concierto en d Paseo 
hasta ¡as onre y media. Uuimo día de 
mercado de ganados. 
Por la tarde, a las cinco y quince, 
partido de fútbol completamente graiis 
entre un equipo de Mái. ga y el Club 
oalompédico antequerano. 
Por la noche, a las diez y media, 
novillada y concierto e ituminauontíS 
en el Paseo. 
MIÉRCOLES 23 
Per la tarde extraordinaria función 
circo en la Piaza de Toros, comple-
tamen!e gratis. 
A las nit z de la noche, grandiosa y 
l^pular vefblhá en e! campo del Ante-
quera F. C. con premios al mejor man-
tón y a la resistench de las parejas. 
Concierto e iluminaciones en el Paseo. 
JUEVES 24 
Por la tarde, a las seis, concierto en 
el Paseo y elevación de g'obos y fanto-
ches, 
A las diez de la noche, vistosa colec-
ción de fuegos artificiales con gran 
traca finíl, y asistencia de la Bmda 
municipal. 
Carbón para cocina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
Emil io C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén:Plaza de GuerreroMuñoz,6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, ptas. 6'25. 
Mote va y mote viene 
Por llamarle polmipedo, aunque dado 
a ese vino de Palma que es tan bueno, 
dejó de ser borracho Filomeno 
y de estar a la vez siempre empalmado. 
Sin el vino quedó el mote borrado, 
y ya a todo temor el hombre ajeno, 
con el fin de ganar, quiso de lleno 
dedicarse al trabüjo que es lo honrado. 
Lleva un año fundiendo noche y día, 
en la gran fundición de don Anteio, 
troles de esos corrientes de tranvía.... 
Y al pobre, que no es nada de embus-
(leio, 
le han truncado de nuevo su alegría 
¿«I ponerle otro mote: el de trolero. 
ANGEL PALANQUEX 
CARTA ABIERTA 
Antequera 26 Julio 1933 
Sr. D. Carlos OROS PRIES, Agente 
Gener »i para Málpg^ y su provincia de 
la COMPAÑIA ADRIAFICA DE SE-
GUROS; Málaga. 
Muy Sr. mío y de mi mayor conside-
ración: 
Me complazco en expresarle por la 
presente mi mayor satisfacción por la 
corrección y liberalidad de que en todo 
momento ha dado pruebas ia Compañía 
que Vd. tan dignamente representa eo 
esta provincia, como asimismo por la ra-
pidez con que pormediación de Vd.y de 
su agente en este pueblo don José GA-
LLARDO POZO, se personó el Perito 
designado por esa respetable Compañía 
en ei lugar donde ocurrió el siniestro 
suf ido por mi en la cosecha que tenia 
asegurada en esa Compañía. 
Ai reiterarle igualmente mi agradeci-
miento por la rapidez con que me ha 
sido pagado el impoííe de la indemni-
zación, íe autorizo gustoso para que ha-
g i de ia presente ei "uso que más le 
convenga, y aprovecho la oportunidad 
para ofrecerme 'suyo atto. s.s, q. e. s.m.. 
Ramón Checa, 
Casa topera 
Tiene el gusto de anunciar a su distin-
guida clientela que habiendo reformado 
y abierto nuevamente su establecimiento, 
ofrece un nuevo y grandioso surtido en 
artículos de Sombrereria y Confecciones 
de todas clases para caballero a precios 
imcompetibles. 
Casa Lepara 
Estepa, 75 - Antequera 
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La masonería y el 
Divorcio en España 
No se sitrníe vacilación on la conduc-
ta propia cuando se funda en convic-
ciones sinceras; no obstarte, en cuanto 
los demás empiezan a suffir por nues-
tra causa es imposible no dirigirse algún 
reproche. De aquí resulta que aque! que 
tenga unas ideas determinadas, por 
muy descabelladas que sean, tengan a 
mucha honra eí exponerlas y llevarlas 
a cabo con el beneplácito de todos los 
que resulten obligados. 
Contrariamente a lo expuesto, la ma-
sonería—secta secreta derivada del 
Judaismo—,no expone sus ideas directa-
mente, sino que bajo una insípida hi-
pocresía tiende a enmascararlas con 
los problemas sociales (comunismo, 
socialismo, etc.), aprovechándose de 
la miseria del pueblo para sacar adelan-
te su ideal, que es e! odio contra ¡a 
Iglesia Romana. 
Nada más que por el hecho de enga-
ñar a los Cándidos e inocentes ciudada-
nos que tienen la desgracia de ponerse 
bajo sus órdenes, haciéndoles creer en 
la reivindicación de su clase, merece 
todo el género de los epítetos canalles-
cos que alberga la especie humana. 
El motivo por el cual no exponen 
sus ideas, no es otro que el de actuar 
secretamente, ya que si las expusieran 
se verían vejados y perseguidos como 
les ocurre a tos judíos en Alemania, 
perdiendo su fuerza que es precisamen-
te ésa. 
Siendo su ideal el odio contra la 
Iglesia, lo más natural es que aprueben 
como bueno todo lo que vaya contra 
d í a y de ahí el porqué admiten el di-
vorcio, puesto que éste va contra uno 
de los sacramentos más importantes de 
la misma—el matrimonio—definido en 
ella como <ia unión legítima e indiso-
luble de un sólo hombre y una sola 
mujer para la procreación, educación 
de ia prole, y mutuo auxilio de ambos.» 
Desgraciadamente para España, ac-
tualmente se halla, (podemos decirlo 
sin temor de injuriar a alguien) bajo una 
«Dictadura Masónica» puesto que todos 
los individuos que integran el Gobierno 
son masones, además de un crecido 
número de diputados cuya filiación se 
ha tomado con datos suficientes para 
demostrárselo al más incrédulo. 
Una vez sabido esto es fácil explicar-
se, el porqué alberga la Constitución 
esa cantidad de leyes (mejor dicho inju-
rias) contra la Religión y el porqué la 
pasividad en el Gobierno ante los atro-
pellos que sufren los ciudadanos católi-
cos en sus más c¿ros ideales. 
A nosotros es a quienes corresponde 
instruir a ia desgraciada clase baja es-
Í>añola, a esos pobres ignorantes, seme-antes a los niños en mentalidad y que 
no tardan en asimilar cuantas opiniones 
seles den ya sean buenas o malas, 
evitando de este modo que sean ins-
trumentos apropiados de la socarrone-
ría masónica. 
No consintamos que se les diga, 
como los discípulos de Bhuda cuando 
ÍZ ;J r/iiiws HtTmsz rasiss TC^SH; zr ,vzfi¿ KÍZÜXSS ZÍWSÍ ; 
AGEIfMCIA D E 
P R E S T A M O S 
Banco mroiEifiiT de mu 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés mod¡có.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parciaimfcnte el 
capital que se adeude.^Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ? a ^ a e s r ^ . o n o . 2811 
| antiguamente predicaban la nada reco-
rriendo las calles de h India y gritando 
! «¡Alegraos, alegraos Ls muerte ha sido 
| vencida; la inmortalidad no existf; el 
• que muere muere para siempre», que 
! es lo que se les hace creer hoy día con 
las corrientes socialistas, nu jor dicho 
I masónicas (pues nos referimos al socia-
lismo esp^ñoiv) 
Recordemos el lánguido y lúgubre 
sonar de las campanas anunciadoras de 
un entierro católico, imaginémoslo ca-
mino del cementerio, bajo la voz ronca 
de lo» clérigos, el chisporreteo de los 
j cirios funerarios, el olor del Incienso, y 
I consideremos que esa persona quedará 
desvanecida entre las sombras del ce-
menterio. 
Aquel que es socialista no le quedan 
esperanzas, segú i su doctrina, de verlo 
más y estará ob igado a decirse a si mis-
mo: «todos los nobles seres que compar-
tisteis mi amor y mis alegrías os habéis 
separado de mi para siempre.» 
¡Para siemprel Horrible palabra que 
oprime mi corazón y me llena de es-
tupor. 
Si la muerte es la separación defini-
tiva, si nunca más os volvere a ver, va-
liese más que no nos hubiéramos junta-
do un instante en este Globo, que nada 
indiferente en los abismos insondables 
del espacio, de esta manera tendrá que 
hablarse esta pobre víctima que sin 
saber su significado se llama socialista. 
Por el contrario si eres católico nada 
temas. Tu alma es inmortal y a! aban-
donar tu cuerpo reanudará los lazos de 
amor con aquellos seres a quien idola-
trabas. La muerte no rompe los lazos 
que unen dos corazones sobre la Tierra. 
Tu amor en el cielo sin dejar de ser 
intimo y tierno quedará limpio de toda 
aspereza. 
A ti , lector,te toca escojer entre estos 
dos extremos; yo tú, escojería el más 
agradable. 
ALCAAL 
Arroz Pepito 
(MARCA REGISTRADA) 
El preferido por las M m de M i piti 
E! arroz más sabroso y P! m j^or alimento 
nutritivo. Su elaboración se hace con 
toda pulcritud e higiene. 
PRUÉBELO y lo exigirá siempre en los 
establecimientos de ultramar inos y colo-
niales en saquitos de un kilo. 
ANTONIO P0N8 - Oenifayó (Valencia) Espada 
Agente: J . C e r v i M á r q u e z 
A l f o n s o 
S. U i z o 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
Pida en todos los buenos esta-
biecímientos de ultramarinos 
Chocolates 
t t f n n n n T t f i f n » m 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
i 
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Joaquín iubdíugs y flraiuBsrri 
Profesor de Piano, Solfeo, 
Armonía y C o m p o s i c i ó n . 
LECCIONES A DOMICILIO : PRECIOS ECONÓMICOS 
Referencias: Radio-Antequera - Capitán Moreno, núm. 7 
y Círculo Recreativo. 
V I D ñ m U N I C I P ñ L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Aguilar y asisten los 
señores Víllalba, Luque, Prieto, Velas-
co, Cuadra, Vidaurreta, Ríos, Pérez, 
Alvarez, Carrillo, Viar y Cortés. 
Actúa el señor Villarejo, secretario 
accidental, auxiliado por el señor Ruiz 
Ortega, que lee el acta de la anterior, y 
se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco reitera su petición 
de que sea arreglada una fuente y el 
alcalde dice que ya se han recibido 
tubos y se arreglará. 
El señor Viar también se refiere al 
arreglo de las fuentes de Villanueva de 
la Concepción, pues la feria empieza 
allí el día 15 y los abrevaderos están en 
malas condiciones. El señor Aguilar 
dice que aún no ha informado el arqui -
tecto y ofrece apremiarlo para que lo 
haga. 
El señor Villalba pide que se limpien 
mejor las calles, no sólo las de Estepa y 
Lucena,sino otras principales que no 
están adoquinadas. 
El señor Alvarez pregunta que con 
cargo a dónde se está haciendo la obra 
de la Fuente de los Berros. Como se le 
dice que con cargo a la Décima, pide al 
alcalde que reúna a la Comisión de la 
misma cuanto antes, para que vea la 
manera de favorecer a la clase agrícola; 
dice que este es el último cartucho que 
quema para ver si se puede remediar el 
Paro de los obreros del campo, que se 
mueren de hambre. El alcalde ofrece 
gestionar de la Comisión expresada que 
se reúna para tratar del asunto. 
El señor Ríos formula una queja so-
pre los corralones que son un foco de 
mfección, y el señor Villalba se adhiere. 
El señor Villalba pide al alcalde se 
gestione el traslado al Hospital del hijo 
de un funcionario municipal que padece 
de grave enfermedad y falta de cuida-
dos, y el alcalde ofrece hacer las ges-
tiones cerca del padíe del enfermo para 
que consienta su traslado. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran de urgencia varios escri-
tos y se leen las cuentas, a las que el 
señor Villalba pone algunos reparos, 
pero se íprueban. 
Léese informe de Intervención sobre 
cumplimiento del fallo del Tribunal 
de lo Contencioso que ordenaba la 
devolución de ciertos arbitrios cobrados 
indebidamente a la Sociedad Azucarera 
y se queda enterada la Corporación. 
Otro informe se refiere a la adquisi-
ción de unos libros para el Juzgado, y 
se acuerda que informe la Intervención 
si se puede pagar por Imprevistos en 
vez de por transferencia. 
Se accede a efectuar las inscripciones 
de empadronamiento que solicitan José 
Guerrero Gutiérrez, Francisco Pérez 
García.Antonio Osuna Ramos y Antonio 
Durán Miranda. 
Se concede un socorro de 25 pesetas 
a Francisco Campos González. 
Se lee una propuesta del Consejo 
Local de Primera Enseñanza, referente 
a la instalación de la escuela de la Ca-
sería del Aguila, diciendo que no en-
contrándose local en dicha barriada 
propone sea establecida en la finca El 
Cañuelo, cuyo propietario ofrece local 
por 1.500 pesetas, siendo sólo necesario 
colocar un depósito para agua potable 
y llevar ésta en carrocuba dos veces a 
la semana. Después de hablar los seño-
res Ríos y Villalba, se acuerda aprobar 
la propuesta. 
Léese un escrito de la Comisión ges-
tora del cuartel de la Guardia civil, 
proponiendo que el Ayuntamiento se 
encargue de cobrar a los deudores y de 
pagar lo que se debe al contratista, 
haciéndose entrega del cuartel. Se 
acuerda pase el eterito a la comisión de 
Hacienda. 
Se aprueba un expediente de trans-
ferencia de ciédito, importante 27.000 
pesetas. 
Se da cuenta de una moción del se-
ñor Ríos proponiendo se le conceda 
una ayuda a la emisora de Radio-Ante-
quera, en pago de los servicios que 
presta al Ayuntamiento radiodifundien-
do las sesiones y anuncios oficiales, y 
con cuya ayuda se procure evitar la 
desaparición de esa estación que tan 
conveniente es para Antequera. Apoya 
la moción su autor y el señor Cuadra, 
y a propuesta del señor Luque se 
acuerda concederle setenta y cinco pe-
setas mensuales y que la Intervención 
informe sobre el capítulo por que pue-
da pagarse esa subvención. 
También se aprueba otra moción del 
señor Prieto, sobre adquisición de unas 
piedras para hacer mesas con destino al 
mercado de Abastos. 
Se lee un escrito del inspector de 
Primera Enseñanza de la provincia 
sobre la instalación de las escuelas que 
carecen de local. Hablan los señores 
Villalba y Viar, y el señor Cuadra dice 
que se está haciendo lo posible para 
solucionar el asunto, y que el Consejo 
local debe hacer las propuestas que 
crea oportunas para que las estudie el 
Ayuntamiento. Dice también que en el 
edificio del antiguo cuartel de la Guar-
dia cid! se está trabajando con activi-
dad, y allí podrán instalarse doce es-
cuelas y vivienda para cuatro maestros, 
por lo que aquello será un verdadero 
«cuartel pedagójico». Después de otras 
intervenciones se acuerda escribir al 
inspector diciéndole lo que se hace en 
la preparación de locales, y pedir al 
Consejo local que haga propuesta. 
Se leen tres resoluciones del Tribu-
nal Económico Administrativo sobre 
reclamaciones presentadas al Reparti-
miento general de Utilidades, denegan-
do las de don José y don Antonio Ca-
rreña y rebajando la de don Francisco 
Podadera Molina. Se acuerda informe 
el abogado asesor, sobre la última. 
Una petición de licencia del odontó-
logo de la Beneficencia don Juiián 
Espejel, pasa a informe del jefe de ios 
servicios sanitarios. 
Leída petición del Club D. Ferrovia-
rio de Bobadilla, para que se le conce-
da una ayuda de 200 pesetas, con des-
tino al partido que organizará con mo-
tivo de la feria de dicho anejo, se acuer-
da concedérsela. 
Se da cuenta de una solicitud de 
vecinos de Cartaojal para que se cons-
truya un lavadero y un Cementerio, y 
se acuerda se desglosen ambas peticio-
nes y que el arquitecto haga los oportu-
nos presupuestos para ver si se pueden 
ejecutar las obras, especialmente la pri-
mera, por ser dé menos cuantía. 
Y sin más, se levanta la sesión. 
Nó se devuelven los originales, ni acerca 
de tilos se sostiene correspondemla. 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Después de disfrutar licencia veranie-
ga, el pasado domingo regresó a Madrid 
el juez de aquella capital don Antonio 
Ruiz López, acompañado de su familia 
y de su hermana la señorita María, que 
procedente de Coín vino dicho día a 
ésta para unírsele en el viaje y pasar 
temporada en dicha capital. 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
joven don Francisco Sánchez de Agui-
lar, que ha regresado de Madrid donde 
ei pasado Junio se licenció en la Facul-
tad de Medicina y Cirugía, continuando 
sus prácticas en la clínica del doctor 
Recaséns, y donde pasadas las vacacio-
nes seguirá efectuándolas hasta docto-
rarse. Felicitamos al nuevo médico, así 
como a su padre nuestro estimado ami-
go don Antonio Sánchez Puente, y de-
seamos a aquél muchos éxitos en su 
profesión. 
Ha regresado de Coín, con sus hijos, 
doña Isabel Morón, de Bernal. 
Pasa unos días entre nosotros el tr.é-
dico de Sevilla, paisano y eslimado ami-
go nuestro, don Francisco Blázquez So-
res, con su familia, y de paso para Má-
laga. 
También se encuentra en ésta, en 
unión de su familia, nuestro paisano 
don Julio Macías Sánchez, residente en 
Madrid. 
NATALICIO 
En Málaga ha dado a luz un niño, en 
el sanatorio del doctor üálvez, doña 
Concepción Garcia, esposa de nuestro 
paisano don José Melero Ramos. 
Enviamos nuestra enhorabuena al feliz 
matrimonio. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 52 años ha dejado de 
existir el conocido agente comercial don 
Natalio Reyes Luque. (D. e. p.) 
En entierro se verificó el viernes con 
gran acompañamiento. 
Reciba su viuda, hijos y demás familia 
nuestro pésame. 
CL SOL DB ANTEqUERA 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio \ 
de polvo, que sirve 
Emil io C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6 50 ptas. 
L O S C A M I N O S 
M U Ñ O Z , S . A. 
TEJIDOS, COÍIFEGCIOHES, PUQOETEBÍII y IIOUEDADES 
U e s fantasías en lefios para mm. Irlltoios mMm de eila mi 
ABANICOS COfl Y I S T ñ S D E A^TEQÜE^ñ. - BOIiSOS. - GÜñ^-
T E S . - V E L O S . - Bñ^ñDOHBS V D E T R l i b E S D E PliñVH. 
— ñRTIGÜLiOS P ñ R ñ GflBñüLtÉHOS 
l ite!! m graiÉs escaparates. - Predo fijo. • M s al contado. 
L o s v iernes de cada s e m a n a , l i q u i d a c i ó n total 
todos los res tos a prec ios i n c r e í b l e s . 
ENFERMA 
Anoche había experimentado alguna 
mejoría, dentro de la gravedad, en la 
enfermedad que padece, doña Reme-
dios Cerezo, de Sola. 
Hacemos votos por que continúe el 
alivio. 
CUNA Y SEPULCRO 
Doña Agustina Casco Uarcía, esposa 
de nuestro amigo don Joaquín V^rgara 
Ríos, ha dado a luz con toda felicidad 
una pareja de gemelos, teniendo la des-
gracia de que a los cuatro días dejara 
de existir el varoncito. 
Que la nueva hijita compense el dolor 
de la pena sufrida por los padres. 
BODA 
Ayer tarde se celebró en la ig!esia de 
San Sebastián el enlace matrimonial de 
la señorita Teresa Ramírez Lara con don 
Antonio Rubio García, concejal de este 
Ayuntamiento. 
Dió la bendición nupcial el coadjutor 
de dicha parroquia don Antonio García, 
siendo padrinos don Eduardo Tapia 
Olivera y su esposa doña Encarnación 
Ramírez, hermana de la novia, venidos 
de Córdoba con ta! objeto. 
Como testigos por la novia, actuaron 
don Rafael Chacón y don José Gonzá-
lez, y por el novio, don José Villalón y 
don José Mora Valencia, 
Después de la ceremonia fueron ob-
sequiados los invitados espléndidamente 
marchando ¡uego los novios a Madrid, 
Sevilla y Córdoba, 
Les deseamos muchas felicidades en 
su nuevo estado. 
jUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de Belén hasta 
¡ el lunes; pasando a la de Jesüs por el 
resto de la semana. 
nueva revista 
En los primeros días de esta semana, 
y una vez esté ultimado el programa de 
festejos, aparecerá al público el número 
extraordinario que dedica a la feria esta 
revista, y en el cual aparecen originales 
fotografías y numerosos trabajos lite-
rarios. 
SE VENDEN 
las casas calle de la Cruz, 25; calle Me-
rino, U , y caüe Juan Adame, 2 y 4. 
Razón: en el n.0 4 de esta última calle. 
ÚLTIMA HORA 
SOBRE LOS FESTEJOS DE FERIA 
Anoche regresó de Málaga la comi-
sión de la Junta de Festejos, integrada 
por el presidente señor Rojas Pérez y 
teniente de alcalde señor Cortés, acom-
pañados por don José Ruiz Ortega, que 
fueron para ponerse al habla con la em-
presa que tiene arrendada la Plaza de 
Toros. La negociación ha quedado casi 
ultimada, pero la contratación de la co-
rrida depende de unas gestiones que se 
harán hoy en Sevilla. 
Para caso de desistirse de la corrida 
sería probable se sustituya el festejo 
con la invitación para que diera un 
concierto la magnífica banda de música 
de pífanos y tambores y escuadra de 
Zapadores del 2.° Batallón de The Royal 
Welch Fusilier, de Gibraltar, cuya ac-
tuación en Málaga ha constituido un 
éxito extraordinario. 
; ATENCIÓN! 
Estilográficas con plumilla metal duro 
y puntos reforzados, de gran duración, 
desde 2 50 pesetas.—También las hay 
de oro con puntos iridium, desde 5 50 
Modelos para señorita y caballero. 
Véalas en «El Siglo XX». 
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ORAN BECERRADA 
Ampliando la fiesta que en nuestro 
anterior número anunciábamos de la 
celebración de una gran verbena por el 
Círculo Mercantil, en este mismo mes y 
coincidiendo con ella habrá de efectuar-
se una alegre y divertida becerrada, en 
¡a que han de lidiarse, banderillearse y 
«erán muertos... a estoque—si la Provi-
dencia quiere— cuatro serios y bravos 
astados de acreditada ganadería, y para 
cuya adquisición se hacen los últimos 
preparativos. 
Tan regocijante y animada fiesta habrá 
de ser acompañada de todo un lujoso y 
esplendente cortejo de bellas y encan-
tadoras presidentas, que siendo gala y 
adorno de esta clase de espectáculos, 
tan sugestivas y embriagadoras notas 
ponen en el ambiente bullicioso y sim-
pático de las novilladas; y sus nombres, 
como el de de los inconmensurables as-
tros que al frente de las cuadrillas actua-
rán en tan deliciosa tarde de sustos y 
revolcones, se darán a conocer oportu-
namente. 
En la comisión organizadora y entre 
los socios del mencionado Círculo reina 
gran entusiasmo, y a juzgar por las re-
ferencias recogidas, habrán de salir sa-
tisfechísimas cuantas personas concurran 
al festival taurino. 
En el próximo número daremos a co-
nocer todos los demás detalles. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Mir y Cabrera. 
LA HUELGA DE ALB AÑILES 
SOLUCIONADA 
El pasado n.iércoles se personó en 
ésta el comisario de Policía de Málaga 
don Tomás Flores Vicente, facultado 
por el señor gobernador para solucionar 
la huelga planteada por el gremio de 
albañiles. Dicho señor celtbró algunas 
conferencias, y seguidamente citó a la 
Directiva de dicha sociedad para las 
doce de la noche, teniendo con los 
miembros de ella y en unión de! alcalde 
accidental don Jesús del Pozo una larga 
conferencia, que duró hasta las tres de 
la madrugada, y en la cual quedó solu-
cionado el conflicto. Asi, pues, en la 
mañana del jueves se reanudó el trabajo, 
y el Ayuntamiento dió ocupación a más 
de setenta y cinco obreros, quedando 
convenido en nueva reunión celebrada 
con el señor Flores a la tarde siguiente, 
que tanto el Ayuntamiento como los 
principales contratistas de obras esta-
blezcan turnos de trabajo para que en el 
mismo participen los obreros parados. 
Es de suponer que con este convenio 
quedará aminorada la crisis de ese 
gremio, ya que no resuelto todo el 
conflicto, debido a la paralización de 
obras particulares. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, la estupenda y emocio-
nante película «El secreto de la mina», 
por el conocido artista de la pantalla 
Leo Maloney. —Precios populares. 
DEL VECINDARIO 
En más de una ocasión, porque la 
molestia es ya vieja, hemos oído co-
mentarios por las molestias que sufre el 
vecindario a causa de la humareda que 
producen algunos tejares existentes en 
el casco urbano de la población cuando 
encienden sus hornos, que en ciertos 
días de viento se queda a baja altura 
extendiéndose por las calles principales 
y penetrando en las viviendas, siendo 
naturalmente, los más castigados, las 
que se hallan inmediatas a esas indus-
trias. 
Respetando los derechos adquiridos, 
¿no se podría obligar a instalar chime-
neas elevadas o hacer que ese trabajo 
se realice a horas menos molestas para 
el vecindario. 
LOS TRABAJOS DE LA IMPRENTA 
«El Siglo XX» son los de confección 
más esmerada, más rápidos en su en-
trega y completos en la cantidad que 
encargan. Todo ello lo tiene acreditado 
en los 40 años de su actuación; lo que 
no hace es competir con los precios 
ruinosos. 
lliDGiÓO... 
Para la próxima temporada, 
compre el lamoso g acredltaflo 
EL ESTABLECIMIENTO DE 
o de Anlonío Hiilz M M a 
ofrece a s u distinguida clientela las últimas 
n 
S2 Si 
H O OL VÍDE, que siempre esta casa 
O frece a usted lo más nuevo. 
V isítela y se convencerá. 
E xtenso surtido en Pañería. 
D ebe consultar precios. 
A horrará dinero en sus compras. 
D e perfumería encontrará lo que desee. 
E specialidad en articulas blancos para equipos de novia. 
S ederias, la última palabra en colores lisos y estampados. 
¿QUIERE VESTIR BIEN? 
Compre lo más nuevo para señora F L A M 1 S O L 
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ñe iaaon De NICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
JULIO DE 1933. 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanencias 
en ia Oficina Recaudadora de Arbitrios 
del Excmo. Ayuntamiento, en ei plazo 
de 15 días, a contar de la publicación en 
la prensa de la presente relación, tras-
cuirido el cual se procederá a exhumar-
los sin previo aviso. 
Nicho n.0 29 Josefa Doblas Rubio 
8§ Antonio Padilla Orozco 
128 Luis Salgado Santana 
154 Manuel Barco Soto 
420 Vicente Podadera Díaz 
421 Rosario Ví'chez Godoy 
432 Francisco Pozo Reyes 
453 Carmen Fernández Casco 
492 FranciscaRodríguezMai'm 
Afitequera 4 de Agosto de 1933. -v 
El Jefe del Negociado, 
José M.aLeón. 
iFIIUCIOII DE FliB 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
ÜEDLIZBGIOI 
POR Vf lRIAClOn DE ÜEOOCIO 
i precios me} tolos: 
D r i l e s y C r u d i l l o s h i l o ; 
C r e s p o n e s s e d a , C o l c h a s 
seda; Ve los , Juegos de s á -
banas; Toal las ; C a m i s a s ; 
Mantones de manila; C o l -
chones; Perca les ; Otoma-
nas; L a n a s trajes; Mantos 
g a s a y c r e s p ó n ; S e d a s co-
lores y negras; Holandas; 
S u a v e s y d e m á s a r t í c u l o s . 
¡StlVE SUS OJOS! 
m i 
Plaza san Sebastian 
Por qué sufrir,.? Ojos débiles, legaño, 
sos o purulentos, visión confusa; no da, 
déis un instante. Emplead el IRIDAl 
colirio científico inofensivo, siempre ali* 
via o cura todas las enfermedades más 
comunes de los ojos. Hallaréis la prueba 
en el opúsculo «Vulgarización Científica* 
que se envía gratis pidiéndolo a Ind. Ti. 
tán, c. Valencia 189, Barcelona. £/ 
IRIDAL, se vende en Farmacias a 6'lo 
ptas. feo.; por correo certificado, 6'60. 
Antonio Repi so Serrano 
Profesor de v io l ín 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Solfeo y 
Violín, garantizando dichas enseñanzas. 
A domicilio y en el suyo: Taza, 8 
i 
E L . M A S D U L C E C A N T O R D E L . A I R E 
Los receptores C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el máximo adelanto y perfección. 
Todos sus modelos son de circuitos Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran 
potencia y claridad. 
Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos gabinetes del más depurado estilo, 
constituye las dos series que presenta esta prestigiosa marca. 
So l ic i ta ofertas y audic iones de pruebas , a l A G E N T E O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
Mereci l las , 7 -:- T e l é f o n o 6 3 
I 
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S U C E S O S 
EMBRIAGUEZ Y MALOS TRATOS 
La dupfia de la casa de prostitución 
de calle San Antonio Josefa Romero 
Malagón, fué asistida el martes en la 
casa de socorro, de varias erosiones en 
el tórax y antebrazo izquierdo, califica-
das de leves, las cuales les fueron pro-
ducidas por Miguel Montejo Guerrero, 
habitante en cuesta Flores, y José Car-
bonero Barrios, de calle Merecillas, 
quienes en estado de embriaguez se 
metieron en la casa de la denunciante 
y la hicieron objeto de malos tratos. 
El miércoles fueron detenidos José 
Lara Oárcía (a) Isidro, de 28 años, y 
Antonio Porras Soto, de 27, ambos con 
domicilio en la calle Alta, ios cuates 
intentaron beber de gratis en el puesto 
de helados de José Rosa Páez, situado 
en la Alameda, y como no accediera a 
ello maltrataron al expresado heladero. 
Dichos individuos habían estado tam-
bién, poco antes, aporreando puertas 
en la calle de San Antonio, y desobe-
decieron al guardacaile que les re-
prendió. 
MORDIDO POR UN PERRO 
El joven Juan Aguila Sánchez, con 
domicilio en calle Diego Ponce, fué a 
la casería llamada de Moscoso, con in-
tención de cobrar una factura, y le salió 
al paso un perro, que se le avanzó, 
produciéndole una heiida, leve, en el 
pie derecho. 
El perro, que es de la propiedad del 
colono Francisco León Vinuesa, fué 
reconocido por un veterinario. 
LE REGISTRAN LOS BOLSILLOS 
Juan Pedraza Carrillo, habitante en 
calle Obispo, h? denunciado a la Policía 
que mientras trabajaba en el partido del 
Arroyo dejó sub usa colgada de la rama 
de un á'bol, y al volver por ella echó 
de menos un reloj de níquel, una petaca, 
un encendedor, una navaja, un espejito 
y un pañuelo que guardaba en los bol-
sillos de la prenda, ignorando quién 
pudiera ser el autor de la sustracción. 
El valor de lo sustraído lo calcula su 
dueño en veinte peseUs. 
DENUNCIA 
El guardia municipal de Vülanueva 
de la Concepción ha presentado denun-
cia en la Alcaldía contra el vecino Juan 
Vallejo Mérida, por levantar las piedras 
de la calle del Mercado para facilitar a 
los carros la entrada en su postigo, sin 
solicitar permiso del alcaide pedáneo 
del anejo, incumpliendo con ello las 
Ordenanzas. 
IMPORTANTE INCENDIO EN EL 
CAMPO. 
SUFRE QUEMADURAS EL MECÁNI-
CO DE UN TRACTOR 
El pasado domingo ocurrió un incen-
dio casual en el cortijo Hetriza, término 
de Fuente-Piedra, propiedad de don 
Ramón Gasaus Arrese-Rojas, resultando 
con quemaduras un obrero. Este es el 
mecánico del tractor que mueve la t r i -
lladora, y según parece, al poner en 
marcha el aparato, soltó una chispa, 
que prendió en las gavillas y paja, des-
truyendo asimismo el fuego la máquina 
y tractor. 
El expresado mecánico, que se llama 
José Sánchez Romero, resultó con que-
maduras en la mano y brazo izquierdo 
cuando trató de parar el aparato, siendo 
curado por el médico titular de Fuente-
Piedra señor Rodríguez Zambrana, 
quien calificó de pronóstico reservado 
las lesiones. 
Según parece, el tota! de lo quemado 
asciende a trescientas veinte fanegas de 
cebada y de treinta y cinco a cuarenta 
mil arrobas de paja. 
HURTOS E INCENDIOS 
En el Juzgado de Instrucción se si-
guen sumarios por los sucesos si-
guientes: 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
A-O-ENTE DEPOSITARIO: 
C D A I M U E b D Í A Z Í Ñ I G U E Z 
EL SOL DC . A N T E Q U E R A 
A H O R R E D I N E R O . . . . 
Usted puede estrenar ^ darle más vida a 
sus trajes mandándolos a limpiar o 
~ teñir a esta casa. z 
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Hurto de treinta fanegas de cebada 
en gavillas del sitio liamado Los Ca-
chones, de! término de Fuentf-Piedra, 
propiedad de Rafael del Po¿o Acuñas. 
Hurto de unas sesenta y siete fanegas 
de trigo de una haza del vecino de Hu-
milladero Gaspar Cortés Navarro, que 
se hallaban en el sitio ce nocido por 
Besana del Chorro, término de Fuente-
Piedra, Según nuestras noticias este 
hurto lo estaban realizando varias mu-
jeres y muchachos, cuando fueron sor-
prendidos por el guarda de ia finca, al 
que desobedecieron, y mientras el 
agente fué en busca de la Guardia civil 
desaparecieron aquéíios, llevándose e! 
producto deí ¡cbo. 
Desaparición de dos caballerías del 
sitio conocido por la Laguna, término 
de Fuente-Piedra, propiedad de don 
Manuel > don Ramón Casaus. 
Incendio de unas mil arrobas de paja 
que estaban en terreno del couijo «Los 
Borregos*, término de Mu lina, y per-
lenecian a Francisco Gómez García. 
Otro incendio de anas tres mi! arro-
bas de pí-jí, propias del vecino de é&ta 
Leonardo Veiasco Ruiz, y que se en-
contraban en el cortijo llamado «Co-
ditos.» 
Ambos siniestros parece ser que tu-
vieron origen casual. 
INTENTO DE ESTUPRO 
La Guardia civil ha detenido a Fran-
cisco Rodríguez Molina ( ) Cachete, 
de 26 fcños, sotteto, habuante en la 
calle Capuchinos, en virtud de denun-
cia de la madre de una nifti de diez 
años que iba vendiendo jazmines y que 
según ha dicho al llegar a la casa donde 
aquél se hallaba blanqueando y que se 
encontraba vacía, con engaños la hizo 
subir y la encerró en una habitación, 
tratando de abusar de ella, no consi-
guiéndolo por los gritos que diera la 
muchach a la que ofreció una peseta 
si se callaba. 
Dicho individuo ha sido puesto a 
disposición del Juzgado de Instrucción. 
COJIDOS CUANDO SE LLEVABAN 
EL MAIZ Y EL TRIGO 
Los guardias civiles Juan Monlero y 
Manuel Rodríguez, soiprendieron en la 
¡AiELfam NIEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AÍSIXEQUERA 
L.098 mejores Rostros 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EiQoisiTS pesia FLOB DE H m m Y í i U E n 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.-
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » > 3.25 l 
» 250 » > » » I.7(J | nos t,e' Canueio, sin el oportuno per-
miso, ha sido denunciado por la Guar-
dia civil Francisco Campos Rojas. 
Glorieta a tres sujetos llamados José 
Martínez Méndez, de 20 años; Fianci^o 
Roldán Ruiz, dt 21,y Rafael López Cor-
té?, de 16, los cuales transportaban 
cada uno un s^co de maíz, que en jun-
to pesaban 119 kilos. Srgún parece, al 
verse descubiertos por los guardias 
confesaron que el hurto lo habían co-
metido en ei coiíijo de! Alcázar, resul-
tando ser dueño del maíz Francisco 
Arroyo. 
Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del Juzgado municipal. 
También ha sido puesta denuncia 
por i« Guardia civil contra Rosario Mo-
reno Hoyos, Salud López Rubio, Dolo-
jes Moreno Rubio y Matilde Morales 
Coi tés, por haber sido sorprendidas 
cuando se llevaban unos catorce cele-
mines de tiigo del cortijo de Palmita. 
CAZA CON REDES 
Por ia Benemérita fueron detenidos 
Cristóbal Morón Rosas, Antonio Mort 
Rubio y Francisco Mora Carmona, ecu-
pá.tdoseles tres redes, dos jaulones y 
seis jaulas para la caza de pajatillos, 
contraviniendo la ley. 
Han sido puestos a disposición del 
Juzgado municipal. 
PASTOREO ABUSIVO 
Por haber sido sorprendido con se-
tenta y cinco cabras pastando en terre-
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
«IDEAL» 
Este ¡mportantp diario granadino, el 
de mejor presentación y mayor iníor-
mación de dicha capital, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirido en El Siglo XX. 
C I N T A S P A R A MÁQUINA 
Or VMU» «M la líbrwrfa «El Siqlo XX» 
O M Ó L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presenta se en veladas, escuelas y salones de 
tertulias paiticulares. V. intf títulos diferentes. 
Precio de caoa ejemplar 0.50 ceñimos, m 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 3}céntimíos, a la 
Real Ac demii de Decldmación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MA ^AGA. 
ESTAMPA 
I La mejor revista semanal de informa-
¡ ción mundial. Cómprela en *El Siglo 
\ XX*—30 céntimos. 
T A L L E R ANCLADA 
I Construcción de radiadores. - Objetos de cobre artísticos. - Reparaciones — J 
T a l l e r de Niquelaeloi ies 
equipado con los más modernos procedimientos 
— electrolíticos 
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